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A study of the variations in VAT-excluded electricity prices for industry 
expressed in national currency from 1 January to 1 July 1999 reveals a higher 
number of locations where the prices descended for all categories of standard 
consumers1. 
The biggest rises affected prices in Germany2 for la to Ih (between +10.6% 
and +19.9%) in Munich, for lb, Ig, Ih and li (between +10.4% and +16.7%) in 
Düsseldorf and for la and lb in Hanover (+8.1%) and Leipzig (+7.1%). Another 
important rise was recorded in Italy for lb (+7.1%) 
The main drops were also recorded in Germany for li (-17.9%) in Munich and 
for Id to li (between -9.8% and -16%) in Frankfurt as well as in Sweden for la 
to Ic (between -7.3% and -10%). Another significant drop corresponded to 
Italy for li (-6.9%). 
This publication includes all prices collected by EUROSTAT corresponding to 
1 July 1999 expressed in national currencies, purchasing power standards 
(PPS) and euros1. 
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1 See methodological note for standard consumer definitions and conversion rates of PPS and 
euros. 
: Since April I1" a new tax on electricity is levied in Germany. The general tax rate is 20 
DEM/MWh but large industrial consumers (above 50 MH'hyear) pay a reduced rate of 4 
DEMMWh. This tax has affected the variations in VAT-excluded electricity prices in Germany 
between January and July 1999. 
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[/kWh¿ 
With taxes I VAT exel 
BEF 
7.17 5.93 
7.22 5.97 
5.67 4.69 
4,25 3.51 
3,59 2.97 
3.29 2,72 
2.70 2.23 
2,36 1,95 
2,02 1.67 
1 /100 DKK 
70.28 45.6C 
69,94 45.33 
68,00 43.76 
65.29 41,61 
65.11 41.47 
64,06 40.63 
61,39 36.49 
59.85 37,26 
59.30 36.62 
1 /100 DEM 
32.33 27,87 
35,45 30.56 
27.49 23.7C 
22,16 19.1C 
20.00 17,24 
19.22 16,57 
15.96 13.76 
16,84 14.52 
14,67 12.65 
37.74 32.54 
37,74 32.54 
29,11 25,09 
22.36 19,27 
18.12 15,62 
17.81 15,35 
14,62 12.6C 
15.41 13,2! 
13,39 11.55 
31,09 26.8C 
30.53 26.3; 
24,82 21.4C 
20.20 17.41 
16.81 14.4! 
16.56 14,2f 
13,04 11.24 
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12.20 
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24,32 
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9,98 
26.52 
26,52 
21,93 
17,03 
14.48 
1398 
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10,65 
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13,59 
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13,02 
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9.48 
9.11 
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7.98 
6.95 
17.8! 
17.8! 
13.8C 
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6.92 
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6.35 
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6.6! 
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15.6! 
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8 2C 
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6.6C 
6,9! 
6,0! 
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20,4; 
12.32 
9,82 
8,0! 
7.7C 
6,52 
6.75 
6,14 
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(1100 kWh] 
VAT exel. 
15.0! 
15.1! 
11.92 
8,92 
7,56 
6,92 
5,67 
4.97 
4,25 
4.92 
4.9C 
4.72 
4.4! 
4.48 
4.3! 
4.16 
4.02 
3,98 
13,21 
14,49 
11.23 
9,05 
8.17 
7.85 
6.52 
6,88 
6.0C 
15,42 
15,42 
11.8! 
9,12 
7.4C 
7.28 
5.97 
6.3C 
5.47 
12.7C 
12.48 
10.14 
8.25 
6,87 
6,77 
5.32 
5.76 
4.92 
13.52 
13.52 
10.82 
8.29 
7.07 
6.82 
5.6! 
6,0; 
5,24 
17.7! 
17.61 
10.62 
8.46 
6.97 
6.64 
5.62 
5.82 
5,2! 
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14,95 
15,19 
11.93 
8,93 
7.56 
6,93 
5.67 
4.97 
4,25 
4,24 
4,22 
4,05 
3,81 
3.80 
3.71 
3.48 
3.34 
3,30 
12,26 
13,54 
10.81 
8.84 
7.96 
7.66 
6.33 
6.69 
5.81 
14,48 
14,48 
11,47 
8.92 
7.20 
7.09 
5.78 
6.11 
5.28 
11.76 
11.53 
9,72 
8.03 
6.66 
6,57 
5,14 
5,57 
4,73 
12.57 
12,57 
10.39 
8,07 
6.86 
6,63 
5.50 
5,83 
5,05 
16.80 
16.66 
10,21 
8,24 
6.76 
6.44 
5.43 
5.63 
5.10 
Wilh taxes 
euros 
f/ WOkWIj) 
VAT exel Taxes exel 
17.77 14,69 14,55 
17,89 14,79 14,79 
14.06 11,62 11.62 
10.52 8.70 8,70 
6,9 7,36 7.36 
8.17 6.75 6.75 
6.68 5.52 5,52 
5.86 4.84 4.84 
5.00 4,13 4,13 
9.42 6.1 5.27 
9.37 6.07 5,23 
9,1 5,87 5,02 
8,75 5,58 4,73 
8,72 5,56 4,71 
8,58 5,44 4.60 
8.23 5,16 4.31 
8.02 4.99 4.15 
7.95 4,93 4,09 
16.52 14,24 13.22 
18.1 15.62 14,59 
14.05 12,1 11.65 
11.32 9,76 9.53 
10,22 88 8.56 
9.82 8.47 8.26 
6.16 7.03 6.83 
8.6 7,42 7.22 
7.50 6,46 6.26 
19,29 16.63 15,61 
19,29 16.63 15,61 
14.8! 
11.42 
9.2Í 
12.82 12.36 
9,85 9.61 
7,98 7.76 
9.10 7.84 7.64 
7,4" 
7.8" 
6.8' 
15,8! 
15.61 
12,6! 
10.3; 
8,5' 
8,46 
6,6! 
7,2( 
6.15 
16,9t 
16,9t 
13.52 
10.3" 
8.8! 
8.52 
7.1; 
7 52 
6.55 
22.1! 
22,0; 
13.3t 
10.5! 
8.72 
8,3t 
7,02 
7.2" 
6,6; 
6.44 6.23 
6,79 6.59 
5.90 5,69 
13.69 12.67 
13.45 12.43 
10,94 10.48 
8.90 8.66 
7.40 7.18 
7.30 7.09 
5.74 
6,2 
5.54 
6.00 
5.30 5.10 
14,5" 
14.5" 
13.55 
13.55 
11,67 11.21 
8,94 
7.6; 
7.35 
6.14 
8.70 
7.40 
7.14 
5.93 
6,49 6.29 
5,65 5,44 
19,1: 
18,9! 
11.46 
9.1; 
7.5; 
7.1! 
6.06 
6.2" 
- 5.7C 
18.11 
17.96 
11,00 
8,89 
7,29 
6.94 
5.86 
6.07 
5,50 
(1) The prices excluding VAT does not include the deductible taxes of 10 ORFJkWh for the C02 tax and of 46,60 ORE/kWh for the energy tax The rale of the S02 ( non deductible) is 
0.9 OREAWh 
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With taxes I VAT exel 
1/100 DEM 
48.62 4191 
48.09 41 46 
28.90 24 91 
22 90 19 74 
18.90 16 29 
1858 1602 
16.12 1390 
1709 14.73 
1041 8.97 
40.09 34.56 
39.60 3414 
3161 2725 
20 30 17 50 
16 88 14 55 
16 29 14 04 
13 41 11 56 
14 37 12 39 
1211 1044 
44 36 38 24 
43 8 ! 37 83 
33 37 28 77 
24 77 2135 
20 71 17 86 
20 61 17 77 
17 66 15 22 
18 80 16 21 
16 75 14 44 
35 26 30 39 
3461 29,84 
31 18 26,88 
23 79 20 51 
1812 1562 
1721 1484 
13 02 1122 
14 88 12 83 
1154 9 95 
35 84 30 90 
34 66 29 68 
33 95 29 27 
29.78 25 67 
2113 1822 
21 13 18 22 
16 51 14 23 
1711 1475 
1549 1335 
GRD 
30 11 27 88 
30 00 27 78 
27 69 25 64 
22 06 20 43 
20,41 18 90 
20.41 18 90 
1717 1590 
16 05 14 86 
14 07 13 03 
ESP 
19 82 17.08 
19 82 17 08 
1497 12.90 
1375 1185 
1265 1091 
1185 1022 
1066 9 19 
10 68 9 21 
985 849 
1 /100 FRF 
7440 63,22 
69.84 5945 
64.78 5467 
50 88 43 46 
43 25 37 20 
43 25 37 20 
37 77 32 21 
34 68 29 57 
31 08 26 65 
Taxes exel 
3991 
3946 
24 01 
19 28 
15 85 
1561 
13 50 
14 33 
857 
32.56 
32 14 
2635 
17.04 
14 11 
1363 
11 16 
11 99 
10 04 
3624 
3583 
27 87 
20 89 
1742 
17 36 
14 82 
1581 
14 04 
28 39 
27 84 
25 98 
20 05 
15 18 
14 43 
10 82 
1243 
9 55 
28.90 
27 88 
28 37 
2521 
1778 
1778 
1383 
14 35 
1295 
27 88 
27 78 
2564 
20 43 
1890 
18.90 
15 90 
14.86 
1303 
1625 
16 25 
12 27 
11 28 
1038 
9 72 
8 74 
8 76 
808 
57 18 
57 18 
5259 
43 46 
3720 
3720 
32 21 
29 57 
26 65 
With laxes 
23 05 
22 79 
13 70 
10 85 
8 96 
8 81 
7 64 
8 10 
4 93 
1900 
1877 
14 98 
9 62 
8 00 
7 72 
6 36 
6 81 
5 74 
21 03 
20 80 
15 82 
11 74 
9 82 
9 77 
8 37 
8 91 
7 94 
16 71 
1641 
14 78 
11 28 
8 59 
8 16 
6 17 
7 05 
5 47 
16 99 
1643 
1609 
14 12 
1002 
1002 
7 83 
8 11 
7 34 
12 10 
12 06 
11 13 
8 87 
8 20 
820 
6 90 
6 45 
5 66 
14 77 
14 77 
11 15 
10 24 
9 42 
8 83 
7 94 
7 96 
7 34 
1071 
10 06 
9 33 
7 33 
6 23 
6 23 
5 44 
4 99 
4 48 
PPS 
{/100 kWh) 
VAT exel 
19 87 
19 65 
11 81 
9 36 
7 72 
7 59 
6 59 
6 98 
425 
16 38 
16 18 
1292 
8 30 
6 90 
6 65 
5 48 
5 87 
4 95 
18 13 
17 93 
13 64 
10 12 
8 47 
8 42 
721 
768 
684 
14 40 
14 14 
1274 
9 72 
7 40 
7 03 
5 32 
608 
4 72 
1465 
14 16 
13 87 
12 17 
8 64 
8 64 
6 75 
6 99 
6 33 
11 21 
11 17 
1031 
821 
7 60 
760 
639 
597 
5 24 
12 72 
12 72 
9 61 
8 83 
8 13 
7 61 
6 85 
686 
6 33 
9 10 
8 56 
7 87 
6 26 
5 36 
5 36 
4 64 
4 26 
3 84 
Taxes exel 
18 92 
18 70 
11 38 
9 14 
7 51 
7 40 
640 
6 79 
4 06 
1543 
1523 
12,49 
8.08 
6 69 
646 
5 29 
5 68 
4 76 
1244 
1698 
1321 
990 
826 
823 
702 
749 
665 
1346 
13 20 
1231 
9.50 
720 
6 84 
5 13 
589 
4 53 
13 70 
1322 
1345 
11 95 
643 
643 
6 56 
6 80 
6 14 
1121 
1117 
1031 
821 
760 
7.60 
639 
5 97 
524 
12 11 
12 11 
9 14 
8.40 
7 73 
7 24 
6.51 
6 53 
602 
823 
823 
7 57 
626 
5 36 
536 
4 64 
4 26 
3 84 
With taxes Ί 
24 84 
24 57 
14 77 
1 1 70 
9 66 
9 49 
8 24 
8 73 
5 32 
20 49 
2024 
16 15 
10 37 
8 63 
8 32 
6 85 
7 34 
6 19 
22 67 
22 42 
17 05 
12 66 
10 58 
10 53 
9 02 
9 61 
8 56 
18 02 
17 69 
15 93 
12 16 
9 26 
8 79 
6 65 
7 60 
5 90 
1831 
1771 
17 35 
15 22 
10 80 
10 80 
8 44 
8 74 
7 92 
9 27 
9 24 
8 53 
6 79 
6 29 
6 29 
5 29 
4 94 
4 33 
11 91 
11 91 
9 00 
8 26 
7 60 
7 12 
6 41 
6 42 
5 92 
11 31 
10 62 
9 85 
7 73 
657 
6 57 
5 74 
5 27 
4 72 
euros 
(/ 100 kWh] 
VAT exel 
21 42 
21 19 
12 73 
10 09 
8 32 
8 19 
7 10 
7 53 
4 58 
17 66 
17 45 
13 92 
894 
7 44 
7 17 
591 
6 33 
5 33 
19 54 
1933 
14 70 
1091 
9 13 
9 08 
7 78 
828 
738 
1553 
15 25 
13 74 
10 48 
7 98 
7 58 
5 73 
6 56 
5 08 
1579 
1527 
14 96 
13.12 
931 
9 31 
727 
7 54 
6 82 
8 59 
8 56 
7 90 
6 29 
5 82 
582 
4 90 
4 5B 
4 01 
10 27 
1027 
7 75 
7 12 
6 56 
6 14 
5 52 
5 54 
5 10 
961 
9 04 
831 
661 
5 65 
5 65 
4 90 
4 49 
4 05 
Taxes exel 
20 39 
20 16 
1227 
9 85 
8 10 
7 98 
6 90 
7 32 
4 38 
16 64 
1642 
13 46 
6 71 
7 21 
6 96 
5 70 
6 13 
5 13 
13 41 
1831 
14 24 
1067 
8 90 
8 87 
7 57 
8 08 
7 17 
14 51 
14 23 
13 28 
10 25 
7 76 
7 37 
5 53 
6 35 
4 B8 
14 77 
1425 
14 50 
12 88 
9 09 
9 09 
7 07 
7 33 
6 62 
8 59 
8 56 
7 90 
6 29 
5 82 
5 82 
4 90 
4 58 
4 01 
9 77 
9 77 
7 37 
6 78 
6 24 
5 84 
5 25 
5 26 
4 86 
869 
8 69 
7 99 
661 
5 65 
5 65 
4 90 
4 49 
4 05 
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National currency 
f/ kWh) 
Wilh laxes VAT exel 
1 ; 100 FRF 
73 73 62 67 
69,60 5924 
64.55 54.49 
50.88 4346 
43,25 37,20 
43.25 37,20 
37.77 32,21 
34.68 2957 
31.08 26.65 
69.32 59.01 
67,94 5787 
63,03 53.22 
5088 43.46 
4325 3720 
4325 3720 
3777 3221 
34.68 29,57 
31.08 26,65 
73,73 62,67 
69,60 59,24 
64.55 54,49 
50.88 4346 
43.25 37,20 
43.25 37 20 
37.77 32 21 
34.68 29,57 
31.08 26.65 
1/100 IEP 
1132 10,06 
1119 9.94 
964 8,57 
7,14 6,35 
5,86 5.21 
5.47 4.86 
4,70 4.18 
4,73 4.20 
4,29 3.82 
ITL 
379.64 345.13 
317.71 288.83 
252.13 229.21 
225,12 204.65 
189.46 172.24 
173,04 157.31 
134,17 121.97 
12749 11590 
108.08 98.25 
L U F 
579 5.47 
5 87 5 54 
4 52 4 26 
368 3.47 
3.12 2.94 
2.43 2.29 
2,00 1,89 
2,08 1.96 
183 173 
7,29 6,88 
7 24 6 83 
4,52 4,26 
4 24 4,00 
3,47 3.27 
2 43 2,29 
2.00 1,89 
2.08 1.96 
1.83 1,73 
4,54 4,28 
4,46 4,20 
3,65 344 
3,13 2,95 
2,77 2,b2 
2,43 229 
2 00 189 
2,08 1 96 
183 173 
Taxes exel 
57,18 
57.18 
52.59 
43,46 
37,20 
37,20 
32,21 
29,57 
26,65 
57.18 
57.18 
52.59 
43.46 
37.20 
37.20 
32.21 
29,57 
26,65 
57.18 
57,18 
52,59 
43,46 
3720 
3720 
32,21 
29,57 
26,65 
10,06 
9.94 
8.57 
6.35 
5 2 1 
4.86 
4 18 
4,20 
3,82 
279.90 
220.10 
172,23 
154.72 
127,01 
127.01 
103.53 
97,44 
81,84 
5.47 
5,54 
4 26 
3 4 7 
2.94 
2,29 
1,89 
1.96 
1 73 
6 8 8 
6,83 
4 26 
4.00 
3.27 
2.29 
1.89 
1.96 
1.73 
4,28 
4 2 0 
3 4 4 
2,95 
2 6 2 
2 29 
1 89 
1 96 
1,73 
With taxes 1 
10.62 
10 02 
9,30 
7,33 
6,23 
6,23 
5,44 
4,99 
4,48 
9,98 
9,78 
9.08 
7.33 
6 2 3 
6 23 
5 44 
4 99 
4 4 8 
1062 
10,02 
9 3 0 
7,33 
6 2 3 
6 23 
5 44 
4 99 
4 48 
15 08 
14 90 
12.84 
9 51 
7.81 
7 29 
6 26 
6,30 
5 72 
22 02 
18.43 
14,62 
13 06 
10 99 
10,04 
7.78 
7 3 9 
6.27 
13 32 
13 50 
1039 
8 46 
7,18 
5,59 
4,60 
4 78 
4,21 
16 76 
16 65 
10 39 
9 74 
7 98 
5,59 
4,60 
4 78 
4,21 
10,43 
10,25 
8 3 9 
7 19 
6 38 
5 59 
4 60 
4 78 
4,21 
PPS 
f.' 100 kWh] 
VAT exel 
9 02 
8 53 
7 85 
6,26 
5.36 
5.36 
4.64 
4.26 
3.84 
8.50 
8.33 
7.66 
6 2 6 
5 3 6 
5.36 
4 64 
4.26 
3.84 
9.02 
8,53 
7,85 
6,26 
5 36 
5.36 
4,64 
4,26 
3,84 
13,40 
1324 
11,41 
8,46 
6 9 4 
6.48 
5 5 6 
5,60 
5 0 8 
20,02 
1675 
1329 
11 87 
9 99 
9 12 
7,07 
6 72 
5 7 0 
12.57 
12.74 
9 8 0 
7.99 
6 77 
5.27 
4.34 
4 51 
3 9 7 
15,81 
1571 
9,80 
9 19 
7 52 
5.27 
4.34 
4,51 
3,97 
9.84 
9.66 
7.91 
6.78 
6 02 
5 2 7 
4 34 
4,51 
3 97 
Taxes exel 
8,23 
8.23 
7.57 
6.26 
5.36 
5.36 
4.64 
4,26 
3.84 
8.23 
8,23 
7,57 
6,26 
5.36 
5.36 
4.64 
4.26 
3.84 
8.23 
8,23 
7.57 
6.26 
5.36 
5.36 
4.64 
4.26 
3.84 
13,40 
13,24 
11.41 
8,46 
6,94 
6,48 
5,56 
5.60 
5,08 
16.23 
12.77 
9.99 
8,97 
7,37 
7 3 7 
6.00 
5.65 
4.75 
12,57 
12,74 
9.80 
7.99 
6.77 
5.27 
4.34 
4.51 
3.97 
15,81 
15,71 
9.80 
9.19 
7.52 
5,27 
4,34 
4,51 
3,97 
9,84 
9,66 
7.91 
6.78 
6,02 
5.27 
4 3 4 
4,51 
3,97 
With taxes 
11.21 
10 58 
9.81 
7.73 
6.57 
6.57 
5.74 
5.27 
4.72 
10.54 
10,33 
9.58 
7.73 
6 57 
6.57 
5.74 
5,27 
4,72 
11,21 
10,58 
9,81 
7 7 3 
6 57 
6 57 
5 74 
5.27 
4,72 
14.37 
14.20 
12.24 
9.07 
7.44 
6.95 
5.97 
6,01 
5,45 
19,74 
16.52 
13,11 
11,71 
9 85 
9,00 
6 98 
6 6 3 
5 6 2 
14,36 
14,55 
11,20 
9 12 
7,74 
6,02 
4,96 
5,15 
4 5 4 
18,07 
1795 
11 20 
10 50 
8.60 
6 02 
4,96 
5,15 
4,54 
11,24 
11,04 
9 0 4 
7 75 
6 8 8 
6 0 2 
4 96 
5 15 
4.54 
euros 
(/ 100 kWh) 
VAT exel 
9.53 
9.00 
8.28 
6.61 
5.65 
5.65 
4,90 
4.49 
4.05 
8.97 
8.80 
8.09 
6.61 
5 6 5 
5.65 
4 90 
4.49 
4.05 
9,53 
9.00 
8.28 
6.61 
5.65 
5.65 
4.90 
4.49 
4,05 
12.78 
12.63 
10.88 
8.06 
6,62 
6.18 
5.30 
5.34 
4.85 
17,95 
15,02 
11,92 
10,64 
8,96 
8 18 
6.34 
6,03 
5,II 
13,55 
13,73 
10,56 
8,61 
7,30 
5,68 
4,68 
4,86 
4.28 
17 04 
1693 
10,56 
9,91 
8,11 
5,68 
4,68 
4.86 
4,28 
10,61 
10.42 
8.53 
7.31 
6.49 
5 6 8 
4 6 8 
4,86 
4,28 
Taxes exel 
8 69 
8,69 
7,99 
6,61 
5,65 
5,65 
4,90 
4,49 
4.05 
8,69 
8,69 
7,99 
6,61 
5 6 5 
5.65 
4.90 
4,49 
4,05 
8,69 
8,69 
7,99 
6,61 
5,65 
5,65 
4 9 0 
4 4 9 
4,05 
12,78 
12,63 
10.88 
8,06 
6,62 
6.18 
5,30 
5.34 
4.85 
14.55 
11.45 
8.96 
8.05 
6.60 
6.60 
5.38 
5.07 
4.26 
13.55 
13,73 
10.56 
8,61 
7.30 
5.68 
4.68 
4,86 
4.28 
17.04 
16.93 
10,56 
9.91 
8.11 
5.68 
4.68 
4.86 
4,28 
10,61 
10,42 
8,53 
7.31 
6,49 
5,68 
4,68 
4.86 
4.28 
(1) Prices also valid for Marseille. Toulouse 
(2) Power reduction 
(3) Taken for commumly comparison 
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Electricity prices for industry 1st July 1999 
NETHERLANDS - Rotterdam 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
II 
ig 
Ih 
li 
North Holland 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
North Brabant 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
AUSTRIA - Oberosterreich/Tyrol/Vienna 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
II 
ig 
Ih 
li 
PORTUGAL - Lisbon 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
II 
ig 
Ih 
II 
San Miguel Azores 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
II 
ig 
Ih 
li 
FINLAND - National 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
II 
ig 
Ih 
li 
SWEDEN -National 
la 
Ib 
le 
Id 
le 
II 
ig 
Ih 
li 
With laxes 
30.4; 
30.2" 
29.21 
19,74 
160! 
15 55 
12,52 
1332 
11 72 
26 3C 
26 62 
23.66 
17 11 
14.56 
14.42 
12.82 
13,22 
12.24 
2.57 
2 SC 
2,0c 
1 66 
136 
22,45 
22,01 
1804 
15,3! 
13,61 
13,61 
I L K 
9.94 
9,14 
31.OC 
28.49 
24.24 
2132 
19,35 
1935 
42 57 
43 20 
4007 
34 56 
30,87 
30,29 
27 75 
22 89 
22 07 
65 04 
64.36 
57.49 
4976 
38,46 
34,80 
30,53 
30,88 
28,80 
National currenc 
f/kWh] 
VAT excl 
1 / 100 NLG 
25.8! 
25.76 
24.86 
ie.se 
13,6! 
13,22 
1066 
11,34 
9,98 
22.36 
22.66 
20.14 
14,56 
12,3! 
12,28 
10,91 
11,25 
10,42 
ATS 
2,14 
2,33 
1.67 
1 38 
1 13 
PTE 
21,38 
20,96 
17,18 
14 66 
12,96 
12,96 
10,57 
9,47 
8.70 
29.81 
27.40 
23,31 
20,50 
18,60 
18,60 
1/100 FIM 
34,89 
35,41 
32,84 
28,33 
25,30 
24.83 
22.74 
16.77 
16.09 
1 /100 SEK 
52.03 
51,49 
45,99 
39,81 
30,77 
27,84 
24,42 
24,70 
23,04 
y 
Taxes excl 
22.22 
22,27 
23,62 
16.45 
13.39 
12.99 
10.56 
11 29 
9 95 
1871 
19 17 
18 90 
14,21 
12,09 
12 04 
10.81 
11.20 
10.39 
2.04 
2.23 
1.57 
1,28 
1 03 
21 36 
2095 
17.17 
14,66 
12,96 
12,96 
10,57 
947 
8,70 
29.81 
27.40 
23.31 
20.50 
18.60 
18,60 
3232 
32.83 
30.27 
25.75 
22.73 
22.25 
20,17 
16,19 
1551 
52.03 
51 49 
45,99 
39,81 
30,77 
27,84 
2442 
24,70 
23,04 
With taxes 
13,35 
13,2! 
12.8; 
8.6" 
7 06 
682 
5,5t 
5 85 
5 15 
11.55 
11,6! 
10 39 
7,51 
6,39 
6 32 
5,62 
5.8C 
537 
17,71 
19,28 
13,79 
11.41 
9.35 
16.61 
16.29 
13.35 
11.39 
10,07 
10,07 
8,21 
7 36 
6,76 
22,94 
21,08 
17,94 
15.78 
14 32 
14.32 
6,60 
6,70 
6,21 
5,36 
4,78 
4.69 
4.30 
3.55 
3,42 
6,11 
6,05 
5.40 
468 
3,62 
3,27 
2,87 
2,90 
2,71 
PPS 
l/100kWIH 
VAT excl 
11.3" 
11,3 
10.9 
7.3! 
6.0 
581 
4,6! 
4 9 ! 
4 3! 
9.82 
9,95 
884 
6 39 
5 44 
5.39 
4,79 
4.94 
4.57 
14.76 
1606 
11.49 
951 
7 79 
1582 
15,51 
12,71 
1085 
9,59 
9.59 
7.82 
7.01 
6.44 
22,06 
20,28 
1725 
15 17 
13 76 
13 76 
5,41 
549 
5,09 
4.39 
3,92 
3,85 
3,52 
2.91 
280 
4 89 
4.84 
4.32 
374 
2.89 
2.62 
2.30 
2.32 
2.17 
Taxes excl 
9.75 
9.78 
10.37 
7,22 
5,88 
5,70 
4,64 
4.96 
4 37 
8.21 
8.42 
830 
6.24 
5.31 
5,29 
4.75 
4,92 
4,56 
14.07 
15,38 
10,80 
8.82 
7,10 
15 81 
15.50 
12.71 
10.85 
9.59 
9,59 
7,82 
7,01 
6,44 
22,06 
20,28 
17,25 
15,17 
13,76 
13,76 
501 
5.09 
4.69 
3.99 
3.52 
3,45 
3 13 
2,51 
2,40 
4,89 
4.84 
4 32 
3,74 
2,89 
2,62 
2.30 
2,32 
2,17 
With laxes 
13 8 
13,74 
13.2! 
896 
7,3t 
7 06 
5 6 ! 
6,0! 
532 
11 94 
12 09 
1074 
7 77 
6 61 
6,55 
5,82 
600 
556 
18 70 
20,35 
14 56 
12 04 
987 
11,20 
1098 
9,00 
7,68 
6,79 
6,79 
5,54 
4,96 
4.56 
15.47 
14.22 
12.10 
10 64 
9 66 
9 66 
7,15 
7 26 
6,73 
5.81 
5 19 
509 
4,66 
385 
371 
741 
734 
655 
567 
438 
3,97 
3,48 
3,52 
3.28 
euros 
í, 100 kWh) 
VAT excl 
11,75 
11,7t 
11,2! 
7,6: 
6 2 ; 
6,0 
484 
5 1! 
4 52 
10 16 
1029 
9.14 
6.61 
5.62 
5.58 
4,95 
5,11 
4,73 
15.58 
16,96 
12,13 
1004 
8,23 
1067 
1046 
8,57 
732 
6,47 
6,47 
5,27 
4,73 
434 
14,88 
13.67 
11.63 
10.23 
9 28 
9 28 
586 
5,95 
552 
4 76 
4.25 
4 17 
3.82 
3 15 
3 04 
5,93 
587 
524 
4 54 
3 51 
3.17 
2.78 
2.82 
2.63 
Taxes excl 
10.09 
10,11 
10,72 
7,47 
6,08 
5,90 
4,79 
5.13 
4 52 
8,49 
8 70 
8 58 
6,45 
5,49 
5.47 
4.91 
5.08 
4.72 
14.85 
16,23 
11,40 
9,31 
7 50 
10.66 
10,45 
8,57 
7,32 
6,47 
6,47 
5 27 
4,73 
434 
14,88 
13,67 
11,63 
1023 
9.28 
9.28 
5.43 
5.52 
509 
4.33 
3.82 
3 74 
3,39 
2.72 
261 
5,93 
5.87 
5 24 
4.54 
3,51 
3,17 
2,78 
2 82 
2,63 
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Electricity prices for industry 1st July 1999 
National currency 
(/kWh) 
PPS 
(/ ìOOkWli) (/ ìOOkWìì) 
VAT excl. 
UNITED KINGDOM - London 
Birmingham 
Glasgow 
NORWAY (1)-National 
la 51.60 
48.90 
51.50 
40.10 
34.30 
29 80 
23 80 
22 50 
21,80 
1 /100 NOK 
41.90 
39.80 
41.90 
32.60 
27.90 
24 20 
19.40 
18 30 
17,70 
41,90 
39.80 
41 90 
32.60 
27,90 
24 20 
19.40 
4.95 
4.69 
4.94 
3 85 
3 29 
4,02 
3.82 
4,02 
3.13 
268 
2.32 
1 86 
4.02 
3.82 
4.02 
3.13 
2,68 
2,32 
1.86 
1.76 
1.70 
6,30 
5.97 
6,28 
3.64 
2.90 
2 75 
5,11 
4,86 
5,11 
3,98 
340 
2.95 
2.37 
223 
2 16 
5,11 
4,86 
5,11 
3,98 
3.40 
2.95 
2.37 
2,23 
2.16 
(1) In ine framework of the agreements concluded between lhe member countries of the european economic agreement lEEAj. prices lor Norway are also published 
Marker prices in national currency 
BELGIUM - National 
GERMANY - North-center 
Lcrwest 
Highest 
West 
Lowest 
Highest 
South 
Lowest 
Highest 
East 
Lovxest 
Highest 
GREECE - National 
SPAIN - National 
25 MW 
With taxes 
206 
11 32 
13 18 
9G5 
13 22 
8 35 
1511 
11 66 
13 92 
13 47 
5 73 
VAT exel 
GRD 
ESP 
171 
9 76 
11 36 
780 
11 40 
7 20 
13.03 
1005 
1200 
12 47 
494 
Taxes excl 
171 
936 
1096 
7.40 
1100 
680 
12 63 
9 65 
1160 
12 47 
4 70 
1stJu y 1999 
50 MW 
With taxes VAT exd 
193 
8.58 
1274 
8 47 
12 67 
766 
1474 
11 16 
1299 
13 47 
5 73 
BEF 
159 
1/100 DEM 
7 40 
1098 
730 
1092 
660 
12 71 
9 62 
1120 
12 47 
494 
Taxes exd 
159 
700 
10 58 
690 
10 52 
6 20 
12 31 
9 22 
10 80 
1247 
4 70 
{/kWh) 
75 MW 
With taxes 
190 
10 49 
12 35 
766 
12 18 
696 
14 55 
10 70 
1241 
13 47 
5 73 
VAT exd 
157 
904 
10 65 
6 60 
10 50 
600 
1254 
9 23 
10 70 
1247 
494 
Taxes exd 
1 57 
8.64 
10 25 
6 20 
10 10 
560 
12 14 
8 83 
1030 
12 47 
470 
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Marker prices ¡n national currency 
FRANCE - National 
Base : 5000 Hours 
Base : -6% 
Base : -8% 
Base : -10% 
ITALY - National 
NETHERLANDS - National 
Lowest 
Highest 
PORTUGAL - National 
Lowest 
Highest 
Reference 
UNITED KINGDOM - National 
NORWAY - National 
Lowest 
Highest 
With taxes 
33.00 
31 02 
30 36 
29.70 
101.97 
11.34 
7 96 
10.04 
8.70 
10.20 
3050 
25 MW 
VAT exd 
28 18 
26.49 
2592 
2536 
92 70 
9 65 
PTE 
7.58 
956 
829 
8 30 
24.80 
Taxes exd. 
28 18 
2649 
25 92 
2536 
76.70 
965 
758 
956 
829 
. 
• 
8.30 
2480 
1st July 1999 
50 MW 
With taxes VAT exd 
1/100 FRF 
30.34 25 77 
28.52 24 22 
2792 2371 
27 31 23 19 
ITL 
99.47 90.43 
1 /100 NLG 
8 38 7 98 
938 893 
9 02 8 59 
1 /100 GBP 
• 
1/100 NOK 5.80 4.70 
30.30 24 60 
Taxes exd 
25 77 
24 22 
23.71 
23 19 
74 57 
: 
7.98 
8.93 
8.59 
' 
4.70 
24.60 
(/kWh) 
75 MW 
With taxes 
29 49 
27 72 
27.13 
26 54 
98.65 
690 
30 10 
VAT exd 
2496 
23 46 
2296 
22 46 
89 68 
5 60 
24 50 
Taxes exd 
24.96 
2346 
22 96 
22 46 
73 86 
560 
24.50 
DENMARK, LUXEMBOURG, IRELAND, AUSTRIA, FINLAND 75 MW : Confidential manter pnces, less than 3 consurrers in the category 
ITALIA : "national" senes since 1.1.94 
Nine standard industrial users, coded la to li were chosen: 
> ESSENTIAL INFORMATION - METHODOLOGICAL NOTE 
Standard 
Consumer 
la 
Ib 
Ic 
Id 
le 
If 
ig 
Ih 
li 
Annual 
consumption 
(kWh) 
30 000 
50 000 
160 000 
1 250 000 
2 000 000 
10 000 000 
24 000 000 
50 000 000 
70 000 000 
Maximum demand 
(kW) 
30 
50 
100 
500 
500 
2 500 
4 000 
10 000 
10 000 
Annual 
Utilisation 
(In hours) 
1 000 
1 000 
1 600 
2 500 
4 000 
4 000 
6 000 
5 000 
7 000 
Prices for industrial consumers were deflated using the national GDP index. 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (estimated purchasing power standard, annual 
estimated value, as at 11 February for 1999) and in euro (average value for July 1999). 
Conversion table in PPS and euro 
Β 
DK 
D 
EL 
(BEF) 
(DKK) 
(DEM) 
(GRD) 
39.27 
9.28 
2.11 
248.97 
E 
F 
IRL 
(ESP) 
(FRF) 
(IEP) 
(ITL) 
1 
134.30 
6.92 
0.75 
1738.68 
PPS = 
L 
NL 
A 
Ρ 
(LUF) 
(NLG) 
(ATS) 
(PTE) 
43.48 
2.28 
14.53 
135.14 
FIN 
S 
UK 
NO 
(FIM) 
(SEK) 
(GBP) 
(NOK) 
6.44 
10.59 
0.70 
10.47 
1 euro = 
Β (BEF) 40.3399 Ε (ESP) 166.386 L (LUF) 40.3399 FIN (FIM) 5.94573 
DK (DKK) 7.44 F (FRF) 6.55957 NL (NLG) 2.20371 S (SEK) 8.74 
D (DEM) 1.95583 IRL (IEP) 0.787564 A (ATS) 13.7603 UK (GBP) 0.66 
EL (GRD) 324.95 I (ITL) 1936.27 Ρ (PTE) 200.482 NO (NOK) 8.18 
NOTE: ":" means data not available or confidential 
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Further information: 
Data bases 
New Cronos 
Sirene 
To obtain information or to order publications, data bases and special sets of data, please contact the Data Shop network: 
BELGIQUE/BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA FRANCE ITALIA - Roma 
Eurostat Data Shop 
f i r u x e l l e s / B r j s s e l 
Chaussee d'Etterbeek 13 
Etterbeeksesteenweg 13 
B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL 
Tel. (32-2) 299 66 66 
Fax (32-2) 295 01 25 
E-Mail: datashop brussels@cec eu int 
DANMARKS STATISTIK 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK-2100 KØBENHAVN 0 
Tel. (45-39)17 30 30 
Fax (45-39) 17 30 03 
E-Mail: bib@dsldk 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto-Braun-Strade 70-72 
D-10178 BERLIN 
Tel. (49-30) 23 24 64 27/28 
Fax (49-30) 23 24 64 30 
E-Mail: 
datashop@statistik-bund de 
INE Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana, 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez Calderón 
E-28046 MADRID 
Tel. (34-91)583 9167 
Fax (34-91) 579 71 20 
E-Mail: datashop euroslat@ine.es 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195,ruede Bercy 
Τουι Gamma A 
F-75582 PARIS CEDEX 12 
Tel. (33-1)5317 88 44 
Fax (33-1) 53 17 88 22 
E-Mail: datashop@insee fr 
ISTAT 
Centro di Informazione Statistica 
Sede di Roma, Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo. 11a 
I-00184ROMA 
Tel. (39-06) 46 73 31 02/06 
Fax (39-06) 46 73 31 01/07 
E-Mail: dipdiff@istat.il 
I T A L I A - M i l a n o L U X E M B O U R G N E D E R L A N D N O R G E P O R T U G A L S C H W E I Z / S U I S S B S V I Z Z E R A 
ISTAT 
Ufficio Regionale per la Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
1-20123 MILANO 
Tel (39-02) 8061 32460 
Fax (39-02) 8061 32304 
E-mail: mileuro@6n.il 
S U O M I / F I N L A N D 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP453 
L-2014 LUXEMBOURG 
4, rue A. Weicker 
L-2721 LUXEMBOURG 
Tel.(352)43 35 22 51 
Fax (352) 43 35 22 221 
E-Mail: dslux@eurostal.datashop.lu 
S V E R I G E 
STATISTICS NETHERLANDS 
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